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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hannya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(QS Al Insyirah : 6-8) 
 
Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah 
(HR Turmudzi) 
 
Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa 
yang kita inginkan  
(Enio Carvalho) 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia 
(Nelson Mandela) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua  
(Aristoteles) 
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Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada : 
 Allah S.W.T atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini 
 Alm. Ayah yang telah memberikan kasih sayang dan semangat semasa 
hidupnya. 
 Mama yang selalu memberikan doa dan dukungannya 
 Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat 
 Untuk seseorang yang kelak akan menjadi calon imam ku 
 Sahabat-sahabatku tercinta 
 Semua pihak yang berjasa dalam hidupku 
 Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univet Bantara Sukoharjo  
 Teman-teman D-III Perpustakaan A angkatan 2014 
 Almamaterku tercinta Universitas Sebeah Maret 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikkan tugas akhir ini 
dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, dan tugas akhir ini terselesaikan 
dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpustaaan dan 
memperoleh gelar Vokasi Ahli Madya (A.Md) bidang perpustakaan. Penulis 
menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Atas tersusunnya Tugas Akhir ini, 
tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik di Unversitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Hariyanto, M.Lib Selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Perpustakaan. 
3. Dra. Wahyuning Chumaeson, M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir di 
Universitas Sebelas Maret. 
4. Drs. Hariyanto, M.Lib Selaku Penguji I Ujian Tugas Akhir 
5. Siti Rokhiyati, S.Pd Selaku Pembimbing Kuliah Kerja Pusdokinfo di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univet Bantara Sukoharjo. 
6. Seluruh karyawan di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univet 
Bantara Sukoharjo yang telah membimbing dan membantu penulis selama 
melaksanakan Kuliah Kerja Pusdokinfo.  
7. Orang Tua penulis yang telah memberikan do’a dan dukungannya. 
8. Keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis.  
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung dan membantu dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Pusdokinfo dan penyelesaian Laporan Tugas 
Akhir. 
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10. Teman-teman D III Perpustakaan A angkatan 2014. 
11. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 
lainnya yang telah banyak membantu baik dalam pelaksanaan Kuliah Kerja 
Pusdokinfo (KKP) maupun dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih 
banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis 
mengaharapakan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik lagi 
dikemudian hari. Meskipun demikian, penulis mengharapkan agar penelitian ini 
dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
 
Surakarta, 24 Mei 2017 
Penulis 
 
 
Aprillia Kartikasari 
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